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 چکیدٌ
تاضذ. تٌاتزایي استفادُ اس هَاد ّا هیٍ اکسیذاسیَى چزتی )citylordyH( آلای رًگیي کواى پس اس صیذ ضذیذاً هستعذ فساد هیکزٍتی، ّیذرٍلیتیکقشل
اکسیذاًی قاتل تَجْی است. کزٍتی ٍ آًتیهیًگْذارًذُ جْت افشایص عوز هاًذگاری ایي هحصَل ضزٍرت دارد. عصارُ تزگ هَرد دارای خَاظ ضذ
 )َسسلسی درجِ 4±1سزد ( یًگْذار طیکواى در ضزا يیرًگ یآلاقشل یهاّ یفیک زاتییتزگ هَرد تز تغ یتزرسی اثز عصارُ آتّذف اس ایي تحقیق 
 ، تَاًایی هْار رادیکال آساد تا)uetlacoiC-niloF(فَلیي سیکاتَ  رٍش تاضذ. در ایي آسهایص هیشاى تزکیثات فٌلی کل عصارُ آتی تزگ هَرد تِهی
تلافاصلِ  کواى رًگیي آلایتِ رٍش اسپکتزٍفتَهتزی تزرسی گزدیذًذ. قشلجذب فلش ٍ تَاًایی  HPPD(( ّیذراسیي پیکزیل فٌیل دی هحلَل اس استفادُ
 0/5 آتی ٍری در عصارُدقیقِ غَطِ 5ّای اٍلیِ، آسهَى احطاء اًجام ضذ. تیوار هَرد استفادُ تا در ًظز گزفتي ًتایج تخلیِ ضذُ ٍ پس اس صیذ ضستطَ
هیکزٍتی عصارُ درجِ سلسیَس صَرت گزفت. اثز ضذ 4، طی دٍرُ  ًگْذاری در دهای 51ٍ  01، 5، 0تزداری در رٍسّای هَرد تَد. ًوًَِ تزگ درصذ
یی تزرسی ایویض اتیخصَص ، ارسیاتی ضذ.ACPت تز رٍی هحیط کطdohteM etalpruP( (تِ رٍش پَرپلیت سزهادٍست  ّای تاکتزی تا ضوارش
رٍش تِ  )NVT( فزار یتزٍصًیً ثاتیتزکٍ ارسیاتی تِ رٍش اسپکتزٍفتَهتزی  )SRABT( ذیاس کیتَریَتارتیت سیاًذ، Hpگیزی اًذاسُ ضذُ ضاهل:
 چطن ٍضعیت ٍ تافت تَ، رًگ، ٍ ظاّز یآهَسش دیذُ تا تزرس ارسیاب 01آلای رًگیي کواى تَسطی قشلحس، تَدًذ. ارسیاتی  )lhadlejK(کلذال
-کوپلکس تیخاصٍ  02±0/30lm/gµ  تزاتز تا 05CI شاىیه ،44/6±0/33 lm/AG gm کل عصارُ تزاتز تا یفٌَل ثاتیتزک شاىیهصَرت گزفت. 
 کاّص آتی هَرد سثة ٍری هاّی در عصارًُذ. غَطِ% هحاسثِ ضذ 34/74تزاتز تا  ATDEعصارُ تز اساس فلش  )ytivitca gnitalehC(ی کٌٌذگ
ّای ًوًَِ سزهادٍستضوارش داد، تِ طَری کِ  را کاّص هاّی هیکزٍتی فساد رًٍذ داریهعٌا طَر ضذ ٍ تِ تیوار اس پس تلافاصلِ ّاسزهادٍست ضوارش
در چزتی ٍ تَلیذ تزکیثات استِ فزار تَد. ّوچٌیي اکسیذاسیَى  g/ufc gol 5/14ٍ  7/42تِ تزتیة تزاتز تا  01کٌتزل ٍ تیوار ضذُ تا عصارُ در رٍس ّای
تٌاتزایي هی تَاى اس عصارُ آتی هَرد جْت افشایص  ّای کٌتزل تْثَد یافت.کاّص یافت ٍ خصَصیات حسی در هقایسِ تا ًوًَِّای تیوار ضذُ ًوًَِ
ًیاس پاییي عصارُ ٍ فزاٍاًی درختچِ ّویطِ سثش آلا طی دٍرُ ًگْذاری سزد استفادُ ًوَد. کارتزد آب تِ عٌَاى حلال، غلظت هَرد سهاى هاًذگاری قشل
 هی ساسد. هَرد در ایزاى اهکاى کارتزد اقتصادی ایي عصارُ را تِ عٌَاى یک تزکیة ًگْذارًذُ طثیعی ٍ جایگشیٌی هٌاسة تزای تزکیثات ضیویایی هیسز 
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 مقدمٍ
)، ssikym suhcnyhrocnOآلای سٍ٘یٗ وٕبٖ (لضَ
تشیٗ آثضیبٖ پشٚسؿی دس ایشاٖ تشیٗ ٚ ٔغّٛةیىی اص ٟٔٓ
ثبؿذ. ایٗ ٔبٞی ثٝ عٛس عجیؼی داسای ٔیضاٖ لبثُ ٔی
ٞبی چشة چٙذ غیش اؿجبع ص٘جیشٜ ثّٙذ تٛجٟی اػیذ
 te amraS(بؿذ ثٔی AHDٚ  APE) ٔب٘ٙذ AFUP(
آلا، تشیٗ ػٛأُ فؼبد ٔبٞی لضَ. ػٕذٜ)5102 ,.la
 ;1002 6002 ,.la te zidliYٞب (اوؼیذاػیٖٛ چشثی
 citylordyH(، فؼبد ٞیذسِٚیتیه ),.la te oretnoM
ٞب ، سؿذ ٔیىشٚاسٌب٘یؼٓ),renmerB 2002( )gniliops
-ٞب ٔیٚ تجضیٝ پشٚتئیٗ )4002 ,.la te notgnilrA(
 ). )0102 ,.la te hgajOذ ٙثبؿ
ثٝ ٔٙظٛس حفظ ویفیت ٔغّٛة ٚ ثٝ تؼٛیك ا٘ذاختٗ     
ػبصی ٚ ا٘جٕبد ٞبی ػشداص سٚؽ ٞبی دسیبییفشآٚسدٜ فؼبد
-ٞب ثٝ عٛس وبُٔ ٕ٘یؿٛد، ٞش چٙذ ایٗ سٚؽٔی اػتفبدٜ
تٛا٘ٙذ ٔب٘غ فؼبد ٔیىشٚثی ٚ ؿیٕیبیی ؿٛ٘ذ. ثٙبثشایٗ ثشای 
ٞبی سیبیی اص ٍٟ٘ذاس٘ذٜافضایؾ ػٕش ٔب٘ذٌبسی ٔحلٛلات د
ٔلٙٛػی ٔب٘ٙذ ثٛتیُ ٞیذسٚوؼی آ٘یضَٚ 
ٚ ثٛتیُ ٞیذسٚوؼی  elosinayxordyhlytuB((
 te noeJ ) )eneulotyxordyh detalytuB(تِٛٛئٗ
ؿٛد. ِٚی اػتفبدٜ ٔی )9002 ,.la te naF ;2002 ,.la
ایٗ ٔٛاد داسای اثشات ٔضشی ٕٞچٖٛ افضایؾ احتٕبَ 
صایی، ، جٟؾٌٛاسؿیت خغشات لّجی، ثشٚص ٔـىلا
تٛا٘ٙذ دس ٘تیجٝ ٔی ثبؿٙذ،صایی ٔیٔؼٕٛٔیت ٚ ػشعبٖ
 akanakaS(ػلأت ٔلشف وٙٙذٜ سا ثٝ ٔخبعشٜ ا٘ذاص٘ذ 
. ثٙبثشایٗ جبیٍضیٙی )6002 ,sdnomdE ;5002 ,.la te
ایٗ تشویجبت ثب ٔٛاد ٍٟ٘ذاس٘ذٜ عجیؼی ثؼیبس ٔٛسد تٛجٝ 
 لشاس ٌشفتٝ اػت. 
ٞبی اص فؼبِیت داسای عیف ٚػیؼیٞبی ٌیبٞی ػلبسٜ    
ثبؿٙذ، ایٗ خٛاف ػٕذتبً اوؼیذا٘ی ٔیضذ ٔیىشٚثی ٚ آ٘تی
 ٞب اػتٔشثٛط ثٝ حضٛس تشویجبت فّٙی دس آٖ
 dna igeN ;9991 ,.la te zednanreH(
   ,.la te saksuailiM ;3002 ,ahsakarpayaJ
-أشٚصٜ تحمیمبت صیبدی دس ٔٛسد اػتفبدٜ اص آ٘تی 4002(.
ٞبی آٚیـٗ ٞبی عجیؼی ٔختّف اص جّٕٝ ػلبسٜٖاوؼیذا
ؿیشاصی، پیبص ٚ وبوٛتی وٛٞی (رِٚفمبسی ٚ ٕٞىبساٖ، 
ػلبسٜ پٛػت پشتمبَ (ػّی ثیٍی ٚ ٕٞىبساٖ، )، 9831
)، چبی khsezeP 1102 ,.la te، ػلبسٜ ٔٛػیش ()1931
)، داسچیٗ etraH dna nawartapiriS 0102 ,ػجض (
 dna azuoS( ٛیب)، ػلبسٜ ػhgajO 0102 ,.la te(
)، تیَٕٛ ٚ وبسٚاوشَٚ 1102 ,grebnokS
 )، سصٔبسی9991 ,.la te aveilhsinaY(
ٚ آػىٛسثیه اػیذ  )7002 ,.la te siletnagroeG(
ثٝ تٟٙبیی یب ٕٞشاٜ ثب پٛؿؾ )، 1102 ,.la te gnoS(
ثٝ ٔٙظٛس وبٞؾ ٔیضاٖ اوؼیذاػیٖٛ ٔبٞی دس عَٛ ،  دٞی
 ٔذت ٍٟ٘ذاسی كٛست ٌشفتٝ اػت. 
ای دسختچٝ sinummoc sutryM( .Lٔٛسد (ٌیبٜ     
 )eaecatryM(ٕٞیـٝ ػجض ٚ ٔؼغش اص خب٘ٛادٜ ٔیشتبػٝ 
ٔی ثبؿذ. ػلبسٜ ایٗ ٌیبٜ داسای تشویجبت 
ٚ  ninnaT((، تب٘ٗ  )sdnuopmoc cilonehP(فِٙٛی
ٔب٘ٙذ ٔیشیؼتیٗ  )sdionovalF(ٞبیی فلاٚ٘ٛئیذ
. )ruosnemA 0102 ,.la te) اػت (niteciryM(
ضذ اٍّ٘ی ٚ اوؼیذا٘ی، آ٘تیٞبی ٔتؼذدی اص خٛاف ٌضاسؽ
 0991 ,iragraZ;ػفٛ٘ی ػلبسٜ ایٗ ٌیبٜ ٚجٛد داسد (ضذ
 ,.la te redyaH ;7991 ,tamalaS dna itrakraS
 dna ciskelA sennaW;  0102 ,.la te;4002
 .3102 ,civezenK(
آلای سٍ٘یٗ حمیك ثب تٛجٝ ثٝ ٔؼتؼذ ثٛدٖ لضَتایٗ     
ٞبی عجیؼی ثشای ٖ ثٝ فؼبد ٚ ضشٚست یبفتٗ جبیٍضیٗوٕب
ٞبی ٔلٙٛػی ٔٛسد اػتفبدٜ دس وـٛس، ٔغشح ٍٟ٘ذاس٘ذٜ
ثب تٛجٝ ثٝ ٚفٛس دسختچٝ ٕٞیـٝ ػجض ٔٛسد دس ٌشدیذ. 
ٔیىشٚثی ػلبسٜ ایٗ ٌیبٜ اوؼیذا٘ی ٚ ضذایشاٖ، خٛاف آ٘تی
ػلبسٜ آثی اثش  یثش ثشسػ یٔجتٙ یٌضاسؿٚ ػذْ ٔـبٞذٜ 
آلای سٍ٘یٗ وٕبٖ عی لضَ یٔب٘ذٌبس ؾیش افضاث ایٗ ٌیبٜ
 ٗیدسادٚسٜ ٍٟ٘ذاسی ػشد، ایٗ پظٚٞؾ كٛست ٌشفت. 
ٔیىشٚثی،  بتیخلٛكثش ٔٛسد  یاثش ػلبسٜ آث كیتحم
 4دٔبی ؿذٜ دس  یٍٟ٘ذاسآلای لضَ یٚ حؼ ییبیٕیؿ
 .ؿذ یسٚص ثشسػ 51 ی ٔذتع دسجٝ ػّؼیٛع
 
 مًاد ي ريش َا
 اظتخراج عصبرٌ
ٛسد دس ٔابٜ خاشداد اص ٔٙغماٝ للاش لالات ثشي تبصٜ ٌیبٜ ٔ
تأییاذ جاٙغ ٚ  آٚسی ٚؿٟش ػیذاٖ، اػاتبٖ فابسع، جٕاغ 
ؿٙبػی دا٘ـٍبٜ ؿیشاص ا٘جبْ ٌٛ٘ٝ دس ٞشثبسیْٛ ثخؾ صیؼت
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ٞب دس دٔبی اتبق ٚ دس ػبیٝ خـه ؿذ٘ذ، ػاسغ ؿذ. ثشي
ٔخّاٛط  01:1آػیبة ؿذٜ ٚ ثب آة ٔمغش جٛؽ ثٝ ٘ؼاجت 
ٔغٙبعیؼای دس دٔابی صٖ ػبػت دس ٞا  ٓ 1ؿذٜ ٚ ثٝ ٔذت 
 ) ,.la te redyaH دسجٝ ػّؼیٛع لشاس دادٜ ؿذ٘ذ  06
 )namtahW(. ػلبسٜ حبكُ تٛػظ وبغز ٚاتٕٗ 4002(
  . تغّیظ ػلبسٜ تٛػظ سٚتابسی اٚاپشاتاٛس ، كبف ؿذ1ؿٕبسٜ 
ا٘جاابْ ٚ ػلاابسٜ تغّاایظ ؿااذٜ  rotaropave yrator((
 دس صٔابٖ اػاتفبدٜ دس ِیٛفیّیضٜ ٌشدیذ. ٔبدٜ خـه ػلبسٜ 
            % ثااشي ٔااٛسد تٟیااٝ ؿااذ 0/5آة ٔمغااش حااُ ٚ ػلاابسٜ 
 ).0102 ,.la te tsuoD ayalabraK )
 
 دآوبلیس ؼیمیبیی عصبرٌ آبی برگ مًر
 latoT(اوذازٌ گیری میسان ترکیببت فىًلی کل 
 tnetnoc cilonehp(
جٟت اسصیبثی وُ ٔحتٛای فِٙٛی اص ٚاوٙـٍش فِٛیٗ ػیىبتٛ 
ٔیىشٚ  05اػتفبدٜ ؿذ.  )ٔشن( )uetlacoiC-niloF(
ٔیّی ِیتش ٚاوٙـٍش  0/57ِیتش اص ػلبسٜ آثی ثشي ٔٛسد ثٝ 
ثب آة ٔمغش سلیك ؿذٜ ثٛد، اضبفٝ  01وٝ ثٝ ٘ؼجت یه ثٝ 
% ثٝ ٔخّٛط  2ٔیّی ِیتش وشثٙبت ػذیٓ 0/57ؿذ، ػسغ 
دلیمٝ دس ٔحُ تبسیه ٌزاؿتٝ  06اضبفٝ ٌشدیذ ٚ ثٝ ٔذت 
ٞب دس جزة ٕ٘ٛ٘ٝ ؿذ. ثؼذ اص ػسشی ؿذٖ صٔبٖ ٔٛسد ٘ظش
تٛػظ اػسىتشٚفتٛٔتش ٘ب٘ٛٔتش  567عَٛ ٔٛج 
 ,.la te zabhahS(خٛا٘ذٜ ؿذ  )5036 YAWNEJ(
) دس ٔشن( )dica cillaG(ٕ٘ٛداس ٌبِیه اػیذ  .)4102
  .) سػٓ ؿذ0/1000 - 01lm/gmٞبی (ٔحذٚدٜ غّظت
 
 lacidaritnA(رادیكبلی صگی ضذ تعییه يی
 (عصبرٌ  ytivitcA
 ُیفٙ یداوؼیذا٘ی ثب اػتفبدٜ اص ٔحَّٛ ظشفیت آ٘تی
 0/1(ػیٍٕب) وٝ ثب غّظت  HPPD(( ٗیذساصیٞ ُیىشیپ
 0/1ٔیّی ٔٛلاس دس حلاَ ٔتبَ٘ٛ تٟیٝ ؿذ، اسصیبثی ٌشدیذ. 
 2ثٝ  ٞبی ٔختّف ػلبسٜ آثی ٔٛسدغّظتِیتش اص ٔیّی
دلیمٝ  06اضبفٝ ؿذ ٚ ثؼذ اص  HPPDِیتش ٔحَّٛ ٔیّی
٘ب٘ٛٔتش  715زة دس عَٛ ٔٛج ٍٟ٘ذاسی دس ٔحُ تبسیه، ج
 وٝ HPPD َیىبساد صیػب خٙﺜی ٘بییاتٛخٛا٘ذٜ ؿذ. 
 lacidaritnA(( یىبِیساد٘تیآ فؼبِیت أٖیض ثیبٍ٘ش
 ؿذ ٔحبػجٝ شیٔؼبدِٝ ص ٔغبثك ػتا ػلبسٜ ytivitcA
 ).1102 ,sossuoR(
 )lortnoC A /elpmaS A -lortnoC A( =%ASR
 001 
یىبِی ساد٘تیآ ِیتفؼب أٖیض; ASR% ثغٝ سا یٗدس ا
 ةجز أٖیض ;lortnoC A ،ytivitcA lacidaritnA((
 ػت. ا ٕ٘ٛ٘ٝ ةجز أٖیض ;elpmaS A ٚ َوٙتش
 05ػسغ غّظتی اص ػلبسٜ وٝ داسای دسكذ ٟٔبس سادیىبَ 
ٌضاسؽ  05CIثٛد تٛػظ ٕ٘ٛداس ٔحبػجٝ ٌشدیذ ٚ ثٝ ػٙٛاٖ 
 ؿذ.
 
 gnignevacS(کىىپذگی کمپلکكط  ییتًاوب یبررظ
 عصبرٌتًظط فکس ) ytiliba
ٔیّی ِیتش اص ػلبسٜ آثی  2جزة فّض،  جٟت اسصیبثی تٛا٘بیی
ٔیّی ِیتش آة ٔمغش اضبفٝ ؿذ، ػاسغ  3/07ثشي ٔٛسد ثٝ 
) ٚ ٔاشن() 2 til/lomm(ٔیّای ِیتاش وّشیاذ آٞاٗ 0/01
ثٝ  )5til/lomm ( )enizorreF(ِیتش فشٚصیٗ ٔیّی 0/02
جازة  دلیمٝ 02ٔخّٛط اضبفٝ ٌشدیذ. ثؼذ اص ػسشی ؿذٖ 
تٛػاظ اػاسىتشٚفتٛٔتش ٘ب٘ٛٔتش  265ٞب دس عَٛ ٔٛج ٕ٘ٛ٘ٝ
 & rekceD( خٛا٘ااذٜ ؿااذ  )5036 YAWNEJ(
جٟت كفش وشدٖ دػتٍبٜ اص ٔخّاٛعی  .)0991 ,hcleW
ِیتاش حالاَ ٔتابَ٘ٛ ٔیّی 2ِیتش آة ٔمغش ٚ ٔیّی 3حبٚی 
، ٔخّاٛعی ؿابُٔ تٕابٔی )knalB(اػتفبدٜ ٌشدیذ. ثلا٘ه
جابی ػلابسٜ اص حالاَ ٔتابَ٘ٛ ٞبی فٛق ثٛدٜ ٚ ثٝ ٔحَّٛ
دس ٘ظاش ٌشفتاٝ  ATDEاػتفبدٜ ؿذ. جٟت وٙتشَ ٔﺜجت 
 ؿذ.
 
 
(فبلذ ػلبسٜ یب  )knalB(جزة ٕ٘ٛ٘ٝ ثلا٘ه  - ATDEجزة ٕ٘ٛ٘ٝ دسحضٛس ػلبسٜ یب 
 )ATDE
 وٙٙذٌی; اثش وٕسّىغ
 gnignevacS(
 )ATDE(فبلذ ػلبسٜ یب  )knalB(جزة ٕ٘ٛ٘ٝ ثلا٘ه  )ytiliba
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 تیمبرَبظبزی آمبدٌ
 052±05آلای سٍ٘یٗ وٕبٖ ثب ٚصٖ ٔتٛػظ ػذد لضَ 84
ٌشْ دس فلُ پبییض اص یىی اص ٔشاوض فشٚؽ ص٘ذٜ ٔبٞی دس 
ٞب ثب تٛس كیذ ٚ ثلافبكّٝ ؿیشاص، فبسع، خشیذاسی ؿذ. ٔبٞی
ػبػت ثٝ  1پغ اص ٔشي ٕٞشاٜ ثب پٛدس یخ ٚ دس وٕتش اص 
كٛست آصٔبیـٍبٜ ٔٙتمُ ؿذ٘ذ. ؿؼتـٛ ٚ تخّیٝ احـبء ثٝ 
ٌشٜٚ تمؼیٓ  2دػتی ا٘جبْ ٌشفت. ػسغ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ثٝ 
ؿذ٘ذ، ثب تٛجٝ ثٝ ٘تبیج حبكُ اص آصٔبیؾ ٞبی اِٚیٝ، 
ٞبی اثشات ضذٔیىشٚثی ػلبسٜ ثش ثبوتشی ortiv niثشسػی 
 ظٌی دٚػت (٘تبیج ٌضاسؽ ٘ـذٜ اػت)، اسصیبثی ٚیػشٔب
 ٚ تٛا٘بیی ytivitcA lacidaritnA(( سادیىبِیضذ
تٛػظ  فّض )ytiliba gnignevacS( ٌیوٙٙذوٕسّىغ
ٔٛسد، جٟت  ثشي آثی ػلبسٜ دسكذ 0/5ػلبسٜ، غّظت 
ٞب ٞب ا٘تخبة ٌشدیذ. دس ٌشٜٚ تیٕبس ٕ٘ٛ٘ٝتیٕبس وشدٖ ٕ٘ٛ٘ٝ
دسكذ ثشي ٔٛسد ثب  0/5دلیمٝ دس ػلبسٜ آثی  5ثٝ ٔذت 
ثٝ  1دسجٝ ػّؼیٛع ٚ ٘ؼجت ٔبٞی ثٝ ػلبسٜ  7دٔبی 
. ػسغ )8002 ,.la te idametE(ٚس ؿذ٘ذ غٛعٝ 1/5
دلیمٝ سٚی ػغح ٔـجه لشاس دادٜ  5ٞب ثٝ ٔذت ٕ٘ٛ٘ٝ
ٞبی وٙتشَ ٘یض ٞب خبسج ؿٛد. ٕ٘ٛ٘ٝؿذ٘ذ تب آة اضبفی آٖ
دلیمٝ دس آة ٔمغش  5ٞبی تیٕبس ثٝ ٔذت ٔـبثٝ ٕ٘ٛ٘ٝ
ٞبی ٚس ؿذ٘ذ. ػسغ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی تیٕبس ؿذٜ ٚ ٕ٘ٛ٘ٝغٛعٝ
ن ػتشٖٚ دس وٙتشَ ثٝ كٛست ا٘فشادی ثب اػتفبدٜ اص ا٘جش
ثٙذی ؿذ٘ذ ٚ دس ٞبی پّی اتیّٙی لشاس ٌشفتٝ، ثؼتٝپبوت
دسجٝ ػّیؼیٛع ٍٟ٘ذاسی ؿذ٘ذ.  4±1یخچبَ ثب دٔبی 
، 5، 0ثشداسی دس سٚصٞبی ٞبی ٔٛسد ٘ظش ٕ٘ٛ٘ٝجٟت اسصیبثی
عی دٚسٜ ٍٟ٘ذاسی ا٘جبْ ؿذ. دس ٞش سٚص  51ٚ  01
 ٞب دس ٞش ٌشٜٚ سٚی ػٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ٔؼتمُ ا٘جبْ ؿذ.آصٔبیؾ
 
 ومًوٍ برداری
ثب اػتفبدٜ اص ٞبی وٙتشَ ٚ تیٕبس دس سٚصٞبی آصٔبیؾ ٕ٘ٛ٘ٝ
ٞب خبسج ؿذ٘ذ. ػسغ ػش ٚ دْ اص ثؼتٝ ػتشٖٚ ا٘جشن
ٔبٞی ٞب ثب اػتفبدٜ اص چبلٛی اػتشیُ جذا ؿذ ٚلؼٕت 
وٗ خبٍ٘ی (ِٔٛیٙىغ، ٔیب٘ی دس دػتٍبٜ ٌٛؿت خشد
) ثٝ عٛس وبُٔ خٕیش ٚ یىٙٛاخت 52A097فشا٘ؼٝ، ٔذَ 
  .ؿذ
   
 
 عصبرٌ  بررظی اثر ضذ میكريبی
  ِیتش ٘شٔبَ ػیّیٗٔیّی 09ٌشْ ٕ٘ٛ٘ٝ ٔبٞی ثب  01
اػتٛٔىش (ٍٕٞٗ ؿذ   )enilas lamroN(
ٞبی ٔٛسد . پغ اص سلت ػبصی، سلت)DRAWES.J.A
ثش سٚی  dohteM etalpruP((٘ظش ثٝ سٚؽ پٛسپّیت 
ٞبی ؿٕبسؽ ثبوتشی دادٜ ؿذ٘ذ.وـت  ACPٔحیظ 
 01ٞب دس دٔبی ٌزاسی پّیتاص ٌشٔخب٘ٝدٚػت پغ ػشٔب
 te hgajOسٚص ا٘جبْ ؿذ ( 7دسجٝ ػّؼیٛع ثٝ ٔذت 
 ).0102 ,.la
 
 َبی ؼیمیبییآزمبیػ
  Hpگیری اوذازٌ
تٛػظ  ٔمغشآة  تشیِیّیٔ 03ثب  ٔبٞیٌشْ اص ٕ٘ٛ٘ٝ دٚ 
 2ثٝ ٔذت ) cisab 81 ID ,enil wolleY(ٍٕٞٗ ػبص 
 یدس دٔب مٝیٙج دلپ ٝ ٔذتٚ ث ٍٕٞٗثٝ عٛس وبُٔ دلیمٝ 
ٔتش  Hp ّٝیٔحَّٛ ثٝ ٚػ  Hp ؿذ، ػسغ  یاتبق ٍٟ٘ذاس
ؿذ  ٌیشیا٘ذاصٜ )428 GC TTOHCS( تبَیجید
 ). 1102 ,.la te gnoS(
 
 ذیاظ کیتًریًببربیت طیاوذگیری اوذازٌ
 )dica cirutibraboihT(
 lukajneB dna  اػیذ ثب سٚؽ تیٛثبسثیتٛسیه ا٘ذیغ
 ٌشْ1تغییشات كٛست ٌشفت. )، ثب ا٘ذوی 1002( reuaB
% 0/573 حبٚی ٔحَّٛ اص ِیتش ٔیّی 9 ثب ٔبٞی ٕ٘ٛ٘ٝ
 %51 ٚ )dica cirutibraboihT( اػیذ تیٛثبسثیتٛسیه
                            اػیذ اػتیه وّشٚ تشی
اػیذ  ٔیّی ِیتش 001 ٚ )dica citeca orolhcirT(
 دس آة دس دلیمٝ 01 ٚ ٔخّٛط ٘شٔبَ 0/52 وّشیذسیه
 ٚ ٌشدیذ ػشد آة ثب ػسغ. ؿذ دادٜ حشاست جٛؽ حبَ
 فٛلب٘ی ٔبیغ. ؿذ ػب٘تشیفٛط g 0004 دٚس دس دلیمٝ 02
 ٘ب٘ٛٔتش 235 ٔٛج عَٛ دس آٖ جزة ٚ ؿذٜ آٚسیجٕغ
 اػتب٘ذاسد ٔٙحٙی اصSRABT ا٘ذیغ ػسغ. ؿذ خٛا٘ذٜ
 )edyhedlaidnolam( آِذٞیذ ٔبِٖٛ gm اػبع ثش
 .ٌشدیذ ٔحبػجٝ ٔبٞی، ویٌّٛشْ/
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 ) )NVTفرار یتريشویو ببتیترک یببیارز
 )lhadlejK( ٔیضاٖ تشویجبت اصتٝ فشاس ثٝ سٚؽ وّذاَ
 ).5831ا٘جبْ ٚ ٔحبػجٝ ٌشدیذ (پشٚا٘ٝ، 
 
 ارزیببی حعی
ٞبی وٙتشَ، ثٝ كٛست وبُٔ ٞبی تیٕبس ؿذٜ ٚ ٕ٘ٛ٘ٝٔبٞی
ٞبی ػفیذ لشاس ٌشفتٝ، ثٝ كٛست تلبدفی ٚ خبْ دس ػیٙی
اسصیبة  01صیش ٘ٛس عجیؼی، تٛػظ ٌزاسی ؿذ٘ذ ٚ ؿٕبسٜ
آٔٛصؽ دیذٜ، اص ثیٗ اػبتیذ ٚ وبسؿٙبػبٖ دا٘ـىذٜ 
دأسضؿىی اص ٘ظش ظبٞش ٚ سً٘، ثٛ، ثبفت، ٚضؼیت چـٓ ٚ 
-). أتیبص1پزیشؽ وّی ٔٛسد اسصیبثی لشاس ٌشفتٙذ (جذَٚ 
دٞی ثش اػبع ػیؼتٓ چٟبستبیی ثٝ كٛست صیش ا٘جبْ 
  ٔشدٚد. ₌1َ ٚ لبثُ لجٛ₌2خٛة،  ₌3ػبِی،  ₌4ٌشفت: 
 
 
 فرم ارزیببی حعی :1ل جذي
ؿٕبسٜ 
ٚضؼیت  ٕ٘ٛ٘ٝ
 چـٓ
ٔحذة ٚ وبٔلا ًثشآٔذٜ، 
ػیبٜ ثب ٔشدٔه سٚؿٗ، 
 لش٘یٝ ؿفبف 
ٔحذة ٔمذاسی 
فشٚسفتٝ، ػیبٜ ثب 
ٔشدٔه وذس، لش٘یٝ 
 ٔمذاسی ٔبت 
پٟٗ، لش٘یٝ ٔبت، 
 ٔشدٔه وذس 
ٔشوض فشٚ سفتٝ، ٔشدٔه 
 خبوؼتشی، لش٘یٝ ؿیشی 
 
 ثٛ
 دسیبیی ػّف ثٛی
 ٞبی ػّف ثٛی فبلذ
 دسیبیی
 ثٛی ؿذٜ، تخٕیش
 دٞذ ٔی تشؿی
 ٚ تشؿیذٌی ثٛی وبٔلاً
 دٞذ ٔی تؼفٗ
    
ثبفت ٚ 
لٛاْ 
 ٌٛؿت
داسای ػغح كبف، 
ٔحىٓ، الاػتیه 
 )citsalE(
داسای حبِت الاػتیه 
 )citsalE(
وٕی ٘شْ داسای ػغح 
 وذس
وبٔلا ً٘شْ، فّغ ٞب ثٝ 
ساحتی اص پٛػت جذا 
ٛد، ػغح ٌٛؿت ٔی ؿ
 چشٚویذٜ اػت
ظبٞش ٚ 
 پٛػت
سٚؿٗ، ثذٖٚ تغییش سً٘، 
 دسخـٙذٜ
سً٘ سٚؿٗ ِٚی 
 دسخـٙذٜ ٘یؼت
پٛػت دس حبَ تغییش 
سً٘ اص سٚؿٙی ثٝ 
 ػٕت وذٚست
 سً٘ وبٔلا ًوذس
    
پزیشؽ 
 وّی
 ضؼیف لبثُ لجَٛ خٛة ػبِی
    
 
 َب دادٌ آمبری تجسیٍ
تلبدفی ٚ دس ػٝ تىشاس  ٔلاًایٗ پظٚٞؾ ثش ٔجٙبی عشح وب
ٞب ٚ دادٜ  داس ٔیبٖ ٔیبٍ٘یٗ ا٘جبْ ؿذ. تؼییٗ اختلاف ٔؼٙی
ٞبی ٞب ثٝ تشتیت ثب اػتفبدٜ اص آصٖٔٛثٙذی آٖ ستجٝ
 ، ثب اػتفبدٜ )nacnuD(ٚ دا٘ىٗ  lairotcaF((فبوتٛسیُ 
 
% كٛست 59ٚ دس ػغح اعٕیٙبٖ  1.9v SASافضاس  اص ٘شْ
 tfosorciMافضاس اػتفبدٜ اص ٘شْٞب ٘یض ثب  ٌشفت. ٕ٘ٛداس
 تشػیٓ ٚ ٌضاسؽ ؿذ٘ذ. 7002 lecxE eciffO
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 وتایج 
 cilonehp latoT( کل یلًفىترکیببت میسان 
 عصبرٌ tnetnoc(
دسكذ ثشي  0/5ٔیضاٖ تشویجبت فِٙٛی وُ ػلبسٜ آثی 
 gmٔٛسد ثب ٔیضاٖ ٌبِیه اػیذ ٔؼبدَ فُٙ وُ ثشاثش ثب 
 ثٛد.  94/6±0/33 lm/AG
 
 lacidaritnA(رادیكبلی صگی ضذ يیتعییه 
 عصبرٌ ytivitcA(
پیىشیُ -1-دی فٙیُ 2ٚ2تٛا٘بیی ثٝ داْ ا٘ذاصی سادیىبَ 
دسكذ ثشي ٔٛسد ثش  0/5، ػلبسٜ آثی ))HPPD ٞیذساصیُ
 ثٛد.  02±0/30 lm/gµثشاثش ثب   05CI اػبع ٔیضاٖ
 
 gnignevacs( کىىذگیکملکكط بررظی تًاوبیی
  ٌتًظط عصبر فکس) ytiliba
) ytiliba gnignevacs(وٙٙذٌی خبكیت وٕسّىغ
دسكذ  34/79ثشاثش ثب  ATDEدسكذ ثش اػبع  0/5ػلبسٜ 
 ٔحبػجٝ ؿذ.
 
 عصبرٌ  میكريبیبررظی اثر ضذ
ٚسی ٔبٞی دس ػلبسٜ ػجت غٛعٝ٘تبیج حبكّٝ ٘ـبٖ داد وٝ 
ثلافبكّٝ پغ اص تیٕبس ؿذ.  ٞبشٔبدٚػتؿٕبسؽ ػ وبٞؾ
ٞبی وٙتشَ ٚ بی ٕ٘ٛ٘ٝٞدٚػتٔیبٍ٘یٗ ؿٕبسؽ ػشٔب
ٚ  5/2تیٕبس ؿذٜ ثب ػلبسٜ دس سٚص كفش ثٝ تشتیت ثشاثش ثب 
ٞب دس تٕبْ ٌشٜٚ ٞب ػشٔبدٚػتتؼذاد ثٛد.  g/ufc gol 3/5
ٚ دس  )1 ؿىُ( افضایؾ یبفت تب پبیبٖ دٚسٜ ٍٟ٘ذاسی تذسیجبً
سػیذ.  7/92 g/ufc golثٝ  01ٞبی وٙتشَ دس سٚص ٕ٘ٛ٘ٝ
ثب ػلبسٜ ایٗ سٚ٘ذ افضایـی ػشػت ٞبی تیٕبس ؿذٜ دس ٕ٘ٛ٘ٝ
ؿٕبسؽ  51ٚ  01ٚ ؿذت وٕتشی داؿت ٚ دس سٚصٞبی 
 g/ufc gol 6/78ٚ  5/19ثٝ تشتیت ثشاثش ثب  ٞبػشٔبدٚػت
 ثٛد. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
در  یريز وگُذار 51 یطؼذٌ بب عصبرٌ مًرد  مبریگريٌ کىترل ي ت یَبمبَی ديظتظرمب یَبیببکتر ی: ؼمبرغ کک1ؼكل 
 ).50.0<pببؼىذ ( یدار در َر زمبن مبمعى یتفبيت آمبر بوگریحريف بسرگ متفبيت بدرجٍ ظکعیًض.  4دمبی 
 
آلای وگُذاری تأثیر عصبرٌ بر تغییرات ؼیمیبیی قسل
 درجٍ ظکعیًض 4ؼذٌ در دمبی 
 Hpمقبدیر 
ٚس ؿذٜ دس ػلبسٜ، دس سٚص ٞبی وٙتشَ ٚ غٛعٕٝ٘ٛ٘ٝ Hp
 Hp). 2 ثٛد (ؿىُ 7/12ٚ  7/91كفش ثٝ تشتیت ثشاثش ثب 
ٞب عی دٚسٜ ٍٟ٘ذاسی ثٝ تذسیج افضایؾ یبفت. تٕبٔی ٕ٘ٛ٘ٝ
ٚس ؿذٜ دس ػلبسٜ ٞبی غٛعٝأب ایٗ سٚ٘ذ افضایـی دس ٕ٘ٛ٘ٝ
تشی داؿت. لبثُ روش اػت وٝ ثٝ دِیُ ؿیت وٙذ
ٞبی ٌشٜٚ وٙتشَ، اسصیبثی خلٛكیبت حؼی ٘بٔغّٛة ٕ٘ٛ٘ٝ
 ف ؿذ. ٔتٛل 01ٞب دس سٚص خلٛكیبت ؿیٕیبیی آٖ
 
A
A
A
B
B
B
3
4
5
6
7
8
               0
)لجُ اص تیٕبس(
                 0
)ثؼذ اص تیٕبس(
51 01 5
oL
 g
C
UF
g/
)ريز(ديرٌ وگُذاری 
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درجٍ  4دمبی در  یديرٌ وگُذار یطدرصذ برگ مًرد  0/5آبی  عصبرٌؼذٌ بب  مبریگريٌ کىترل ي ت َبیمبَی Hp: 2 ؼكل
ظکعیًض. حريف بسرگ متفبيت بیبوگر تفبيت آمبری معىب دار در َر زمبن ي حريف کًچک متفبيت بیبوگر تفبيت آمبری معىب 
 .)50.0<p(دار در َر تیمبر می ببؼىذ 
 
تیًببربیتًریک  بررظی اکعیذاظیًن چربی، اوذیط
 )SRABT(اظیذ 
عی  بٞیٞبی ٕٔ٘ٛ٘ٝ ABTثش ٔیضاٖ ػلبسٜ آثی ٔٛسد اثش 
 3ؿىُ ، دس دسجٝ ػّؼیٛع 4دٔبی سٚص ٍٟ٘ذاسی دس  51
دس سٚص كفش  ABTٔیضاٖ ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ اػت.  (اِف)
ثیٗ  داسیثٛد ٚ تفبٚت ٔؼٙب /ADM gm gk0/12ثشاثش ثب 
ثب . )50.0<p(ٞبی وٙتشَ ٚ تیٕبس ؿذٜ ٚجٛد ٘ذاؿت ٕ٘ٛ٘ٝ
ٞب آٖ ABTٞب، ٔیضاٖ ٔبٞیافضایؾ ٔذت صٔبٖ ٍٟ٘ذاسی 
ٞبی دس ٕ٘ٛ٘ٝ 01ٚ دس سٚص  )50.0<p( افضایؾ یبفت
سػیذ. ٔیضاٖ افضایؾ  /ADM gm gk 0/48وٙتشَ ثٝ 
داسی ٞبی تیٕبس ؿذٜ ثب ػلبسٜ ثٝ عٛس ٔؼٙبدس ٕ٘ٛ٘ٝ ABT
 ثٛد. /ADM gm gk 0/66ثشاثش ثب  51د ٚ دس سٚص وٕتش ثٛ
 
  NVTفرار یتريشویو ببتیترک یببیارز
ٞبی ٕ٘ٛ٘ٝ N-BVT ثش ٔیضاٖ ػلبسٜثیش أ٘تبیج حبكُ اص ت
 ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ اػت. ٔیضاٖ  (ة) 3ؿىُ دس  ٔبٞی
ثٛد، ایٗ  02±0/7 g001/gm ٞبٔبٞیاِٚیٝ N-BVT
ص دٜ افضایؾ ٔیضاٖ دس ٌشٜٚ وٙتشَ ثٝ عٛس پیٛػتٝ تب سٚ
سػیذ. دس  34/39 g001/gm یبفت ٚ دس سٚص دٞٓ ثٝ
دس عَٛ صٔبٖ N-BVT ٘یض ٔیضاٖ  ٞبی تیٕبس ؿذٜٕ٘ٛ٘ٝ
ثشاثش  51ٚ دس سٚص  ٍٟ٘ذاسی ثب ؿذت وٕتشی افضایؾ یبفت
  ثٛد. g001/gm 14/72ثب 
 
  حعی یببیارز
ؿذٜ  ٕبسیتوٙتشَ ٚ  یٞبٕ٘ٛ٘ٝ یحؼ بتیدس خلٛك شییتغ
، ظبٞش ٚ سً٘ ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ اػت. 2َ دس جذٚثب ػلبسٜ 
وٙتشَ ٚ  یٞبٕ٘ٛ٘ٝ ٚضؼیت وّی ، ٚضؼیت چـٓ ٚثٛ، ثبفت
 یداسبٔؼٙ یتفبٚت آٔبس كفش داسایدس سٚص  تیٕبس ؿذٜ
ٞبی ٞش دٚ ٌشٜٚ عی دٚسٜ خلٛكیبت حؼی ٕ٘ٛ٘ٝ .٘جٛد٘ذ
ٍٟ٘ذاسی افت وشد، دس سٚص دٞٓ دٚسٜ ٍٟ٘ذاسی ٚضؼیت 
جَٛ ٘جٛد دس حبِیىٝ ٞبی وٙتشَ لبثُ لوّی ٕ٘ٛ٘ٝ
ٞبی تیٕبس ؿذٜ ثب ػلبسٜ ٔٛسد ثٝ خلٛكیبت حؼی ٕ٘ٛ٘ٝ
تش ثٛد ٚ اص ٘ظش ٚضؼیت وّی لبثُ داسی ٔغّٛةعٛس ٔؼٙب
) خلٛكیبت 51لجَٛ ثٛد٘ذ. دس پبیبٖ دٚسٜ ٍٟ٘ذاسی (سٚص 
حؼی ٞش دٚ ٌشٜٚ ثٝ ؿذت افت وشد، أب ایٗ افت دس 
 داسی وٕتش ثٛدٞبی تیٕبس ؿذٜ ثب ػلبسٜ ثٝ عٛس ٔؼٙبٕ٘ٛ٘ٝ
 . )50.0<p(
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ديرٌ  یطدرصذ برگ مًرد  0/5آبی  عصبرٌؼذٌ بب  مبریگريٌ کىترل ي ت َبی(ة)، مبَیN-BVT ي  (الف) ABT :3 ؼكل
يت دار در َر زمبن ي حريف کًچک متفبحريف بسرگ متفبيت بیبوگر تفبيت آمبری معىب. درجٍ ظکعیًض 4دمبی در  یوگُذار
 .)50.0<p(دار در َر تیمبر می ببؼىذ بیبوگر تفبيت آمبری معىب
 
ي  01، 5، 0در ريزَبی  َبی کىترل ي تیمبر ؼذٌ بب عصبرٌ آبی مًردبَیاوحراف معیبر) م ±(میبوگیه  َبی حعیيیصگی :2ل جذي
 درجٍ ظکعیًض 4در  51
 کیيضعیت ک يضعیت چؽم ببفت بً ظبَر ي روگ تیمبر مذت وگُذاری (ريز)
  0/00 ±A 4/0  0/00 ±A 4/0  0/3 ±A 3/9  0/3 ±A 3/9  0/00 ±A 4/0 وٙتشَ 0
  0/00 ±A 4/0  0/00 ±A 4/0  0/4 ±A 3/8  0/00 ±A 4/0  0/00 ±A 4/0 ػلبسٜ آثی ٔٛسد
  0/5 ±A 2/7  0/3 ±A 2/9  0/3 ±A 3/1  0/5 ±A 2/5  0/5 ±A 3/3 وٙتشَ 5
  0/5 ±B 3/4  0/5 ±B 3/5  0/4 ±A 3/2  0/5 ±B 3/6  0/5 ±A 3/4 ػلبسٜ آثی ٔٛسد
  0/5 ±A 1/4  0/3 ±A 2/1  0/5 ±A 1/6  0/5 ±A 1/5  0/5 ±A 2/5 وٙتشَ 01
  0/4 ±B 2/8  0/5 ±B 2/4  0/5 ±B 2/7  0/5 ±B 3/4  0/00 ±B 3/0 ػلبسٜ آثی ٔٛسد
  0/3 ±A 1/1  0/4 ±A 1/2  0/3 ±A 1/1  0/4 ±A 1/2  0/5 ±A0/2 وٙتشَ 51
  0/5 ±B 2/0  0/5 ±B 1/6  0/3 ±B 2/1  0/5 ±B 1/7  0/5 ±B 2/4 ػلبسٜ آثی ٔٛسد
 (.DS±snaeM( )50.0<p(ٙب داس ٔیبٖ دادٜ ٞبی ٔشثٛط ثٝ ٞش سٚص ٔی ثبؿذ حشٚف ٔتفبٚت ثیبٍ٘ش تفبٚت آٔبسی ٔؼ*
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 بحث
عجك ٘تبیج حبكُ، ػلبسٜ آثی ثشي ٔٛسد حبٚی ٔیضاٖ 
داسای تٛا٘بیی ٟٔبس ٔی ثبؿذ ٚ  تشویجبت فِٙٛیثبلایی اص 
وٙٙذٌی وٕسّىغٚ خبكیت  HPPDسادیىبَ آصاد 
سای دا فّض اػت. تشویجبت فِٙٛی )ytivitca gnitalehC(
 ,ahsakarpayaJ dna igeN(ٔیىشٚثی خبكیت ضذ
 ,.la te zednanreH( اوؼیذا٘ی ٚ آ٘تی )3002
ٞبیی تٛا٘ٙذ ثٝ ػٛثؼتشاایٗ تشویجبت ٔی. ثبؿٙذٔی 9991(
ٞب ٚ چٖٛ ٔٛاد ٔؼذ٘ی، ٚیتبٔیٗ )etartsbus(
ٞب سا اص دػتشع ٞب ٔتلُ ؿذٜ ٚ آٖوشثٛٞیذسات
 6991 ,.la te nretS;(ٞب خبسج وٙٙذ ٔیىشٚاسٌب٘یؼٓ
عجك ٌضاسؽ  ).4002 ,kzcaN dna idihahS
ٔیضاٖ تشویجبت فّٙی )، 0102(ٚ ٕٞىبساٖ  ruosnemA
ٞبی آثی، ٔتبِ٘ٛی ٚ اتبِ٘ٛی ثشي ٔٛسد ثٝ وُ دس ػلبسٜ
 ±0/53ٚ  13/52±0/0، 53/65±0/16تشتیت ثشاثش ثب 
ثٛد، وٝ اسلبْ ٌضاسؽ ؿذٜ وٕتش اص  lm/AG gm 92/0
. ٔیضاٖ تشویجبت فّٙی ٔحبػجٝ ؿذٜ دس ایٗ تحمیك اػت
)، ٔیضاٖ تشویجبت فِٙٛی وُ 7002ٚ ٕٞىبساٖ ( ahawaT
سا ثؼیبس ثبلا اسصیبثی ٕ٘ٛد٘ذ.  02 g/EAG gmثیـتش اص 
ٔی تٛا٘ٙذ سادیىبَ  ٞب، آ٘تی اوؼیذاٖHPPDدس تؼت 
دی فٙیُ پیىشیُ  سا ثٝ تشویت صسد سً٘ HPPD آصاد
وٙٙذ. تٛا٘بیی ثخـیذٖ اتٓ  یبء) احH-HPPDٞیذساصیٗ (
ٞیذسٚطٖ یب اِىتشٖٚ وٝ دس ٘تیجٝ ٚجٛد ثشخی تشویجبت 
ٌیشی ثی سً٘ ؿذٖ سً٘ خبِق ٔی ثبؿذ ثٝ ٚػیّٝ ا٘ذاصٜ
  sitruB( ٔـخق ٔی ؿٛد HPPD اسغٛا٘ی ٔحَّٛ
ٚ  sennaWعجك ٌضاسؽ  .)0002 ,racuB  dna
سادیىبِی ػلبسٜ ٔتبِ٘ٛی فؼبِیت ضذ ،)0102ٕٞىبساٖ (
  ثٝ تشتیت ثشاثش ثب  05CIثش اػبع THBثشي ٔٛسد ٚ 
ٚ ٕٞىبساٖ  redyaHثٛد.  lm/gµ 52 ±0/0ٚ  8±0/37
ٞبی آثی ٚ ٔتبِ٘ٛی ثشي ٔٛسد ٚ ػلبسٜ 05CI، ٘یض  )4002(
 lm/gµ 3/1ٚ  6/5، 1/9آِفب تٛوٛفشَٚ سا ثٝ تشتیت 
وٕتش اص ٔیضاٖ  05CIٌضاسؽ ٕ٘ٛد٘ذ، وٝ سلٓ ٔشثٛط ثٝ 
تؼییٗ ؿذٜ دس ایٗ تحمیك اػت. ٔیضاٖ تشویجبت فّٙی ٚ 
اوؼیذا٘ی ػلبسٜ یه ٌیبٜ تبثغ، جٙغ ٚ خبكیت آ٘تی
ٌٛ٘ٝ، ؿشایظ سؿذ، صٔبٖ ثشداؿت، سٚؽ، دٔب ٚ ٘ٛع حلاَ 
 luáP )5002 ,.la te ثبؿذٌیشی ٔیػلبسٜ
  -álaP ;0102 ,inaivaK dna idabamehsaH(.
وٙٙذٌی فّض ػلبسٜ آثی ثشي ٔٛسد، ىغخبكیت وٕسّ    
ٔشثٛط ثٝ حضٛس تشویجبت فِٙٛی اػت ٚ ثٝ ٚاػغٝ ایٗ 
ٞبی اوؼبیـی وبتبِیض تٛا٘ذ اص ٚاوٙؾتٛا٘بیی ػلبسٜ ٔی
 ,.la te iniessoH )ؿذٜ تٛػظ آٞٗ ٚ ٔغ ٕٔب٘ؼت وٙذ
 .)4102
ٚسی دس ػلبسٜ آثی ٔٛسد، سٚ٘ذ فؼبد ٔیىشٚثی غٛعٝ    
سٚص ٍٟ٘ذاسی دس دٔبی  51داسی عی ٔبٞی سا ثٝ عٛس ٔؼٙب
دس ایٗ تحمیك، ). <p0/50دسجٝ ػّؼیٛع وبٞؾ داد ( 4
ؿٕبسؽ  ٚسی ٔبٞی دس ػلبسٜ ػجت وبٞؾغٛعٝ
ثلافبكّٝ پغ اص تیٕبس ؿذ وٝ ثب ٘تبیج حبكُ  ٞبشٔبدٚػتػ
ٔغبیشت داؿت.  )،1102ٚ ٕٞىبساٖ ( khsezePاص پظٚٞؾ 
داسی دس ٔؼٙبآلا دس ػلبسٜ ٔٛػیش تغییش ٚسی لضَغٛعٝ
ٞبی ؿٕبسؽ ػبیىشٚفیّی دس سٚص كفش، دس ٔمبیؼٝ ثب ٕ٘ٛ٘ٝ
دٚػت سا ٞبی ػشٔبتؼذاد ثبوتشیوٙتشَ ایجبد ٘ىشد، أب 
 4سٚص ٍٟ٘ذاسی دس دٔبی  02٘ؼجت ثٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ؿبٞذ عی 
. خبكیت داسی وبٞؾ داددسجٝ ػّؼیٛع ثٝ عٛس ٔؼٙب
 فّٙی تشویجبت تٛا٘ذ ٘بؿی اص حضٛسٔیىشٚثی ػلبسٜ ٔیضذ
 دسِختٝ تٛا٘ٙذٔی ٚ وٙٙذٔی ٘فٛر ػَّٛ غـبی دسثبؿذ وٝ 
 dna lruB( ثبؿٙذ داؿتٝ ٘مؾ ػَّٛ ٔحتٛیبت ؿذٖ
 dleifmoolBٚ  oguHعجك ٌضاسؽ  ).9991 ,etooC
تشویجبت فِٙٛی لبدس٘ذ اص عشیك دیٛاسٜ ػِّٛی  )،1791(
ٞب جزة ؿذٜ ٚ ثب تخشیت ػبختبسٞبی ٔیىشٚاسٌب٘یؼٓ
  ٞب ؿٛ٘ذ.ثیٗ سفتٗ ػّٕىشد آٖغـبیی ٔٙجش ثٝ اص 
 golؿٕبسؽ ٔیىشٚثی ثبلای ٕ٘ٛ٘ٝ وٙتشَ دس سٚص كفش (    
تٛا٘ذ ثٝ دِیُ آِٛدٌی ؿذیذ آة آوٛاسیْٛ )، ٔی5/2 g/ufc
ٚ آِٛدٜ ثٛدٖ ػغح خبسجی ٔبٞی ٚ یب تغزیٝ آٖ لجُ اص 
ٚسی كیذ ثبؿذ. وٝ فشضیٝ اَٚ لٛی تش اػت، صیشا غٛعٝ
ص ثیٗ سفتٗ وبُٔ ِؼبة ػغح ٔبٞی دس ػلبسٜ ٔٛسد ػجت ا
ٞبی ٕ٘ٛ٘ٝ تیٕبس ثذٖ ٔبٞی ؿذ ٚ ؿٕبسؽ ػشٔبدٚػت
 وبٞؾ داد. 2  g/ufc golؿذٜ سا حذٚد
ٞبی پظٚٞؾ ٚ ٘تبیج حبكُ اص آصٖٔٛ ثب تٛجٝ ثٝ فشضیٝ    
آلا ثب سفت تیٕبس لضَؿیٕیبیی ػلبسٜ آثی ٔٛسد، ا٘تظبس ٔی
ی عی ایٗ ػلبسٜ ٔٙجش ثٝ ثٟجٛد خلٛكیبت ؿیٕیبیی ٔبٞ
ٚسی ٔبٞی دس ػلبسٜ آثی ٍٟ٘ذاسی دس یخچبَ ؿٛد. غٛعٝ
-، اوؼیذاػیٖٛ چشثیHpٔٛسد ػجت وبٞؾ سٚ٘ذ افضایـی 
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سٚص  51ٞب، عی ٔبٞی  N-BVTٚSRABT ٞب ٚ ٔیضاٖ 
٘تبیج ؿیٕیبیی دسجٝ ػّؼیٛع ؿذ.  4ٍٟ٘ذاسی دس دٔبی 
حبكُ اص ایٗ تحمیك ثب ٌضاسؽ ػّی ثیٍی ٚ ٕٞىبساٖ 
ؿت. عجك ایٗ ٌضاسؽ، پبؿیذٖ ػلبسٜ )، ٔغبثمت دا1931(
% پٛػت پشتمبَ ثش فیّٝ ٔبٞی وسٛس ػجت وبٞؾ 5ٚ 1ٞبی 
 4سٚص ٍٟ٘ذاسی دس دٔبی  51عی سٚ٘ذ فؼبد ؿیٕیبیی 
 . دسجٝ ػّؼیٛع ؿذ
 هیٌٛؿت ثٝ ػٙٛاٖ  ذسٚطٖیٞ ٖٛیدس غّظت  شییتغ    
 ییبیپٛػتبٖ دسٚػخت یٔبٞ تیفیو یبثیاسص ی٘ـبٍ٘ش ثشا
ػلبسٜ آثی  ).yeliaB 6591 ,.la te(   ؿٛد یاػتفبدٜ ٔ
ٔیىشٚثی ػجت پبییٗ آٔذٖ ثبس ٔٛسد ثٝ دِیُ خبكیت ضذ
حبكُ اص  جبتیتجٕغ تشؤیىشٚثی ٔبٞی ٔی ؿٛد. وبٞؾ 
وٝ  N-BVT ٚ AMTٞب ٕٞچٖٛ ؼٓیىشٚاسٌب٘یٔ تیفؼبِ
، ذؿٛ٘ یٔ  Hpؾیٚ افضا یثبص جبتیػجت تجٕغ تشو
   ٔبٞی عی ٍٟ٘ذاسی  Hpٔٛجت وبٞؾ سٚ٘ذ افضایـی 
٘تبیج ایٗ تحمیك  ).sopmaC 5002 ,.la te( ٔی ٌشدد
٘ـبٖ داد وٝ ؿبخق ٔجٕٛع ثبصٞبی ٘یتشٚط٘ی فشاس دس 
وٕتش اص حذ اػتب٘ذاسد تؼییٗ  01ٌشٜٚ تیٕبس ؿذٜ تب سٚص 
ػّی ٌشْ ٌٛؿت) ( 001ٔیّی ٌشْ دس  03-53ؿذٜ ثٛد (
)، أب دس ٌشٜٚ وٙتشَ ایٗ ٔیضاٖ ثٝ 1931ثیٍی ٚ ٕٞىبساٖ، 
سػیذ، وٝ ثبلاتش اص حذ اػتب٘ذاسد ثٛد.  34/39 g001/gm
افضایؾ ٔمذاس تیٛثبسثیتٛسیه اػیذ تیٕبسٞب عی دٚسٜ 
-ٍٟ٘ذاسی، ٘بؿی اص اوؼیذاػیٖٛ ِیسیذ ٚ تِٛیذ ٔتبثِٛیت
ٞبی فشاس دس حضٛس اوؼیظٖ ٔی ثبؿذ. ٔمذاس تیٛثبسثیتٛسیه 
ٞبی تیٕبس ؿذٜ، پبییٗ تش ثٛد، صیشا ػلبسٜ اػیذ دس ٕ٘ٛ٘ٝ
ثی ٔٛسد ثٝ دِیُ داسا ثٛدٖ تشویجبت فِٙٛی ػجت ٟٔبس آ
ٞبی آصاد ٔی ؿٛد ٚ دس ٘تیجٝ اص اوؼیذاػیٖٛ سادیىبَ
 ,.la te haiadnanadihC(وٙذ  ٞب ٕٔب٘ؼت ٔیِیسیذ
)، ٘یض ٌضاسؽ وشد٘ذ 8002ٚ ٕٞىبساٖ (اػتٕبدی  ).9002
دسكذ ثٝ عٛس  0/1آلا دس ػلبسٜ سصٔبسی ٚسی لضَغٛعٝ
  .ا٘ذاصدیذاػیٖٛ ِیسیذٞب سا ثٝ تأخیش ٔیداسی اوؼٔؼٙب
دس اسصیبثی خلٛكیبت حؼی، تغییش ثٛی ٔبٞی دس     
ثیـتش ٘بؿی اص ثٛی  01ٞبی تیٕبس ؿذٜ تب سٚص ٕ٘ٛ٘ٝ
ٞبی وٙتشَ ثٛی تؼفٗ ٘بؿی اص تشؿیذٌی ثٛد. أب دس ٕ٘ٛ٘ٝ
ٞب اص سٚص دٞٓ ٍٟ٘ذاسی فؼبد ٔیىشٚثی ٚ تجضیٝ پشٚتئیٗ
تجضیٝ پشٚتئیٗ ٞب دس اثش فؼبِیت ٔحؼٛع ثٛد. ٕٞچٙیٗ 
ٞبی پشٚتئبص، ػجت ٘شْ ؿذٖ ٞب ٚ آ٘ضیٓٔیىشٚاسٌب٘یؼٓ
ٞبی وٙتشَ اص سٚص دٞٓ ثبفت ٔبٞی ٔی ؿٛد وٝ دس ٕ٘ٛ٘ٝ
ٞبی تیٕبس ؿذٜ ثٝ ٍٟ٘ذاسی وبٔلاً ٔـٟٛد ثٛد، أب دس ٕ٘ٛ٘ٝ
تش، افت لٛاْ ثبفت ثٝ تؼٛیك دِیُ آِٛدٌی ٔیىشٚثی پبییٗ
 شی داؿت.افتبدٜ ٚ ؿذت وٕت
تشویجبت ػلبسٜ آثی ثشي ٔٛسد حبٚی ٔیضاٖ ثبلایی اص     
 HPPDداسای تٛا٘بیی ٟٔبس سادیىبَ آصاد ٔی ثبؿذ ٚ  فِٙٛی
ٚسی . ثٙبثشایٗ غٛعٝوٙٙذٌی فّض اػتٚ خبكیت وٕسّىغ
 فؼبد سٚ٘ذ داسیٔؼٙب عٛس ٔبٞی دس ػلبسٜ آثی ٔٛسد، ثٝ
بت اصتٝ اوؼیذاػیٖٛ چشثی، تِٛیذ تشویج ٔبٞی، ٔیىشٚثی
ثٙبثشایٗ ٔی  داد. فشاس ٚ افت خلٛكیبت حؼی سا وبٞؾ
تٛاٖ اص ػلبسٜ آثی ٔٛسد جٟت افضایؾ صٔبٖ ٔب٘ذٌبسی 
آلا عی دٚسٜ ٍٟ٘ذاسی ػشد اػتفبدٜ ٕ٘ٛد. وبسثشد آة لضَ
ثٝ ػٙٛاٖ حلاَ، غّظت ٔٛسد ٘یبص پبییٗ ػلبسٜ ٚ فشاٚا٘ی 
بدی دسختچٝ ٕٞیـٝ ػجض ٔٛسد دس ایشاٖ أىبٖ وبسثشد التل
ایٗ ػلبسٜ سا ثٝ ػٙٛاٖ یه تشویت ٍٟ٘ذاس٘ذٜ عجیؼی ٚ 
 جبیٍضیٙی ٔٙبػت ثشای تشویجبت ؿیٕیبیی ٔیؼش ٔی ػبصد. 
 
 تشکر ي قدرداوی
٘یب ٚ  اص پشػُٙ ٔحتشْ آصٔبیـٍبٜ ٔیىشٚثیِٛٛطی ٘یه
ٔحٕذی ٚ آغبصی وبسؿٙبع ٔحتشْ آصٔبیـٍبٜ ؿیٕی ٌشٜٚ 
ٍبٜ ؿیشاص ثٟذاؿت ٔٛاد غزایی دا٘ـىذٜ دأسضؿىی دا٘ـ
وٝ ٔب سا دس ا٘جبْ ایٗ تحمیك یبسی ٕ٘ٛد٘ذ ػسبػٍضاسی ٔی 
 ٕ٘بییٓ.
 
  مىابع
وٙتشَ ویفی ٚ آصٔبیؾ ٞبی  .5331پرياوٍ، ي.، 
ؿیٕیبیی ٔٛاد غزایی. ٔٛػؼٝ ا٘تـبسات ٚ چبح 
 كفحٝ. 052دا٘ـٍبٜ تٟشاٖ. چبح ػْٛ. 
. 1331 ،.ض ،زادٌ فلاح ي .ة ؼعببولًر ،.م ريلفقبری
 جّذ ایشاٖ، غزایی كٙبیغ ٚ ػّْٛ ٞبی پظٚٞؾ ٘ـشیٝ
 .121-921 كفحبت ،2 ؿٕبسٜ ،6
زکی پًر  ي ا.  ،ط.، عکیسادٌ ديغیكلائی ،عکی بیگی
. ثشسػی اثش آ٘تی اوؼیذا٘ی 1131 ،ا. ،رحیم آببدی
ػلبسٜ پٛػت پشتمبَ ثش ویفیت فیّٝ وسٛس ٔؼِٕٛی 
) ٍٞٙبْ ٍٟ٘ذاسی دس یخچبَ oiprac sunirpyC(
ت، ٔجّٝ ٔٙبثغ عجیؼی ایشاٖ، ). ٘ـشیٝ ؿیلا4ºC(
 .581-491، كفحبت 2، ؿٕبسٜ 66دٚسٜ 
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Abstract 
Rainbow trout fish is highly susceptible to microbial and hydrolytic spoilage as well as oxidative 
rancidity. Therefore, it is essential to use preservatives to extend the shelf life of this product. Myrtle 
Leaf extract has significant antibacterial and antioxidant properties. This research conducted to 
investigate the effect of aqueous extract of myrtle (Myrtus communis) leaves on farmed rainbow trout 
fish (Oncorhynchus mykiss) quality during chilled (4 ±1°C) storage. The amounts of total phenolic 
compounds through Folin-Ciocalteu method, free radical scavenging by DPPH solution and metal 
scavenging ability of the extract through spectrophotometric method, were determined. Rainbow trout 
have been washed and gutted immediately after fishing. Then, with regard to primary tests results, 
samples were immersed in aqueous extract of myrtle leaves with concentration of 0.5% for 5 minutes. 
Sampling has been done at days 0, 5, 10 and 15 during chilled (4 ±1°C) storage. Antimicrobial effects 
of mentioned extract were evaluated by enumeration of psychrophilic bacterial counts through the 
pour plate method, using PCA. Furthermore, the effects of extract on chemical properties of samples 
have been investigated through, pH measurement, spectrophotometric evaluation of TBARS and 
TVB-N content determination using Kjheldal method. Sensory evaluation determined by 10 trained 
panelists who were asked to evaluate the appearance and color, odor, texture and eye appearance of 
the samples. Total phenolic compounds, free radical scavenging (IC50) and metal scavenging ability of 
aqueous extract of myrtle were 49.6±0.33 mg GA/ml, 20±0.03 µg/ml and 0.042 mg/ml, respectively. 
Dipping the fish in the aqueous extract reduced the psychrophilic bacterial count immediately after the 
treatment and significantly retarded the microbial deterioration of treated fishes. So that, the 
psychrophilic bacterial count of control and treated samples on day 10 of storage were, 7.29 and 5.91 
log cfu/g respectively. Moreover, lipid oxidation and production of volatile nitrogen compounds 
reduced in treated samples and sensory characteristics improved compared to control samples. Thus, 
the myrtle aqueous extract can be used to extend the shelf life of rainbow trout during chilled storage.  
The use of water as a solvent, the low required concentration of extract and abundance of evergreen 
myrtle bushes in Iran, provides the possibility of economic use of this extract as a natural preservative 
and suitable substitute for chemical compounds.   
Keywords: Oncorhynchus mykiss, Aqueous extract, Myrtle leave, Natural preservative. 
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